




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Komponen yang dapat dianalisis dengan value engineering adalah 
pekerjaan atau item yang dapat dicari alternatifnya. Alternatif tersebut harus 
memiliki keuntungan secara nilai, bisa dari harga atau fungsi atau keduanya. 
2. Alternatif dari papan gypsum adalah papan semen fiber dan papan kalsium 
silikat. Masing masing dari bahan ini memiliki keuntungan dari fungsi dan 
harga jika digunakan dalam jumlah besar 
3. Alasan papan gypsum dipilih adalah sebagai berikut. Papan gypsum mudah 
ditemukan di segala daerah di Indonesia. Kemudahan itu berpengaruh 
kepada biaya papan itu sendiri dan transportasi. Papan gypsum juga mudah 
pengerjaannya dikarenakan pekerja sudah familiar dengan papan gypsum 
dan juga ketika terjadi kerusakan papan gypsum mudah diperbaiki atau 
diganti. Pada analisis harga satuan bahan semen fiber dan kalsium silikat 
dapat lebih murah, hal ini dikarenakan penggunaan dalam jumlah besar, jadi 
jika dalam jumlah kecil bisa lebih mahal karena harga per papan dari kedua 
bahan ini jauh lebih mahal dibandingkan papan gypsum. Para pelaku 
konstruksi juga berpendapat bahwa papan gypsum lebih ideal digunakan 
karena hal hal yang sudah disebutkan diatas 






Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Jika ingin melakukan value engineering lebih baik dilakukan pada 
pekerjaan dengan bobot besar, pekerjaan/item yang memiliki alternatif, dan 
alternatif itu memiliki kelebihan dalam hal nilai, dalam biaya, fungsi atau 
keduanya. 
2. Papan gypsum adalah papan yang sering digunakan. Namun papan gypsum 
mempunyai kekurangan dari segi ketahanan terhadap air api, dll. Maka jika 
tidak ingin mengganti papan gypsum dapat dilihat lokasi papan tersebut 
digunakan, atau digunakan kualitas papan gypsum yang tahan terhadap api, 
air dll. 
3. Papan semen fiber dan papan kalsium silikat dapat lebih murah karena 
perhitungan dilakukan pada jumlah besar. Maka jika ingin menggunakan 
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Gambar 1 Perbandingan alternatif responden 1 
 
 
Gambar 2 Perbandingan alternatif dalam kriteria biaya responden 1 
 
 














Gambar 6 Perbandingan alternatif responden 2 
 
 
Gambar 7 Perbandingan alternatif dalam kriteria biaya responden 2 
 
Gambar 8 Perbandingan alternatif dalam kriteria kemudahan responden 2 
 
 
















Gambar 11 Perbandingan alternatif responden 3 
 
 
Gambar 12 Perbandingan alternatif dalam kriteria biaya responden 3 
 
Gambar 13 Perbandingan alternatif dalam kriteria kemudahan responden 3 
 
 
Gambar 14 Perbandingan alternatif dalam kriteria kualitas responden 3 
 














Gambar 16 Perbandingan alternatif responden 4 
 
Gambar 17 Perbandingan alternatif dalam kriteria biaya responden 4 
 
 
Gambar 18 Perbandingan alternatif dalam kriteria kemudahan responden 4 
 
Gambar 19 Perbandingan alternatif dalam kriteria kualitas responden 4 
 












Gambar 21 Perbandingan alternatif responden 5 
 
Gambar 22 Perbandingan alternatif dalam kriteria biaya responden 5 
 
 
Gambar 23 Perbandingan alternatif dalam kriteria kemudahan responden 5 
 
 
Gambar 24 Perbandingan alternatif dalam kriteria kualitas responden 5 
 





Penulis melakukan wawancara melalui telepon dengan pihak dari  PT. 
Petrojaya Boral Plasterboard sebagai penghasil papan gypsum Jayaboard, PT. Etex 
Building Performance Indonesia sebagai penghasil papan semen fiber Kalsiboard, 
dan PT. Nusantara Building Industries sebagai penghasil papan kalsium silikat 
Nusaboard. 
Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden untuk 
mendapatkan data atau informasi yang penulis butuhkan untuk menunjang tugas 
akhir, serta jawaban dari responden. 
 
Keterangan : 
P : Penulis 
R : Responden 
 
1. PT. Petrojaya Boral Plasterboard  
 
Nama  : Anisa  
Umur  : 27 thn  
Jabatan : Marketing Jayaboard 
Produk  : Papan gypsum Jayaboard 
 
P: Tolong jelaskan sedikit bu tentang Jayaboard ini 
R: Jayaboard adalah papan yang terbuat dari gypsum. Aplikasi papan ini macam-
macam mas bisa untuk partisi, plafon, dan keperluan finishing lainnya. 
 
P: Apa keuntungan dari Jayaboard? 
R: Keuntungannya adalah pemasangannya cepat, bobotnya juga relative ringan 
mas jadi pemasangannya juga terbilang mudah. Dari segi perawatan dan 
perbaikan juga lebih mudah jika dibandingkan diaci atau plesteran biasa. 
 
P: Apakan papan Jayaboard ini bisa dipasang pada dinding pasangan bata ringan? 
R: Bisa mas biasanya memang digunakan untuk penutup atau finishing dari 
dinding pasangan bata merah atau bata ringan. Selain itu papan gypsum juga bisa 
dipakai untuk partisi, plafon atau penutup kolom atau balok. 
 
P: Untuk harga apakah tiap daerah berbeda atau sama? Lalu jika pesan banyak 
apakah ada potongan harga biasanya pak/bu? 
R: Untuk harga dari kami sudah sama seluruh Indonesia mas terutama di pulau 
jawa. Jika terjadi tambahan biaya, mungkin untuk biaya transportasi produknya. 
 
P: Jika dipasang untuk finishing pasangan dinding bata apa saja yang diperlukan 
untuk memasang Jayaboard ini? 
R : Untuk pemasangan diperlukan perekatnya untuk merekatkan papan ke 




P: Apakah bahan-bahan tersebut harus menggunakan dari USG Boral atau bisa 
digunakan merek lain? 
R: kami rekomendasikan menggunakan dari USG Boral, kami memiliki perekat 
coumpund, tapi, serta alat alat jointing yang dibutuhkan untuk pekerjaan. 
 
P: Apakah dari perusahaan atau dari pengalaman bapak/ibu papan Jayaboard ini 
memiliki batas umur tertentu? Jika iya berapa? Jika tidak mengapa? 
R: Dari perusahaan tidak menentukan berapa umur produk. Jika prosedur 
pemasangan dan perawatan dilakukan dengan benar maka tidak akan terjadi 
kerusakan sehingga papan tidak perlu diganti.  
 
2. PT. Etex Building Performance Indonesia 
 
Nama  : Reza  
Umur  : 35 thn  
Jabatan : pelaksana Kalsiboard 
Produk  : Papan semen fiber Kalsiboard 
 
P: Tolong jelaskan sedikit pak tentang Kalsiboard ini 
R: Kalsiboard adalah papan bangunan bebas asbes bahannya menggunakan bahan 
yang ramah lingkungan seperti air, pasir silica, semen, dan serat selulosa itulah 
kenapa papan ini disebut papan semen fiber. 
 
P: Apa keuntungan dari Kalsiboard?  
R: Keuntungannya adalah karena bahan penyusunnya, kalsiboard tidak disukai 
rayap dan tidak ditumbuhi jamur. Jika terkena air Kalsiboard akan lebih tahan 
daripada papan gypsum. Kalsiboard juga memiliki sifat yang tidak menyebarkan 
api. 
 
P: Dari yang saya tahu papan ini biasanya diaplikasikan menjadi partisi atau 
finishing outdoor apakan papan Kalsiboard ini bisa dipasang pada dinding 
pasangan bata ringan?? 
R: Tetap bisa mas, namun biasanya digunakan untuk partisi yaitu papannya 
langsung ditempelkan ke rangka metal. Partisi ini sebagai pengganti dinding. 
 
P: Untuk harga apakah tiap daerah berbeda atau sama? Lalu jika pesan banyak 
apakah ada potongan harga biasanya pak? 
R: Harga dapat dilihat pada website Kalsi.co.id mas itu sudah standart harganya. 
Kalau grosir biasanya ada potongan tapi tergantung dari vendornya juga yang ada 
di daerah masing masing. 
 
P: Jika dipasang untuk finishing pasangan dinding bata apa saja yang diperlukan 
untuk memasang Kalsiboard ini? 
R : untuk pemasangan sebagai finishing dinding kurang lebih sama seperti papan 





P: Apakah bahan-bahan tersebut harus menggunakan dari Kalsi atau bisa 
digunakan merek lain? 
R: Untuk perekat dan tape sama saja mas dengan papan gypsum atau keramik. 
Namun untuk compound perlu khusus mas, karena bahan dari Kalsiboard ini muai 
susutnya tinggi, jika pakai compound biasa sambungannya bisa retak nanti. 
Direkomendasikan menggunakan KalsiKompon IN-F atau KalsiJoint Compound. 
 
P: Apakah dari perusahaan atau dari pengalaman bapak/ibu papan Kalsiboard ini 
memiliki batas umur tertentu? Jika iya berapa? Jika tidak mengapa? 
R: Jika spesifikasi dari perusahaan tidak ada batasan mas jadi selama tidak rusak 
dapat terus dipertahankan. Jika dari pengalaman saya jika pemasangan dan 
prosedur dari awalproduk dibawa sampai pemasangan itu dijalankan sesuai 




3. PT. Nusantara Building Industries 
 
Nama  : Dimas  
Umur  : 34 thn  
Jabatan : Divisi product Nusaboard 
Produk  : Papan kalsium silikat Nusaboard 
 
P: Tolong jelaskan sedikit pak tentang Nusasboard ini 
R: Nusaboard adalah papan bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen, 
dan pasir silica. Nusaboard dikeringkan dengan dengan system autoclave sehingga 
hasil produk dapat kering dan tahan terhadap perbedaan suhu. 
 
P: Keuntungan dari Nusaboard ini dibanding papan gypsum biasa apa pak 
R: Bahan dari Nusaboard ini ramah lingkungan, dan jika dibandingkan gypsum 
maka papan ini lebih tahan air dan api. Papan ini juga tahan tergadap perbedaan 
suhu. 
 
P: Dari yang saya tahu papan ini biasanya diaplikasikan menjadi partisi atau 
finishing outdoor apakan papan Nusaboard ini bisa dipasang pada dinding 
pasangan bata ringan? 
R: papan Nusaboard ini papan bagunan serba guna mas, jadi meski biasanya 
untuk fasade outdoor, partisi, atau plafon, papan ini juga bisa digunakan untuk 
finishing dinding bata ringan. 
 
P: Untuk harga apakah tiap daerah berbeda atau sama? Lalu jika pesan banyak 
apakah ada potongan harga biasanya pak/bu? 
R: pada website nusaboard.co.id ada pricelistnya mas. Potongan biaya juga dapat 





P: Jika dipasang untuk finishing pasangan dinding bata apa saja yang diperlukan 
untuk memasang Nusaboard ini? 
R: dalam hal finishing dinding kurang lebih sama mas dengan papan gypsum, 
ditempal dengan perekat, sambungan diisi dengan coumpond dan tape supaya 
halus. 
 
P: Apakah bahan-bahan tersebut harus menggunakan dari merek Nusa atau bisa 
digunakan merek lain? 
R: untuk aksesoris bebas mas digunakan dengan merek apa saja. Perekat bisa 
digunakan perekat gypsum atau perekat keramik biasa lalu untuk compound juga 
digunakan compound gypsum biasa. 
 
P: Apakah dari perusahaan atau dari pengalaman bapak/ibu papan Nusaboard ini 
memiliki batas umur tertentu? Jika iya berapa? Jika tidak mengapa? 
R: Dari perusahaan tidak ada menyebutkan batasan umur dari Nusaboard ini mas. 
Dari sepengetahuan saya sendiri pun jika pemasangan dan perawatan dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang kita punya, kerusakan dan masalah pada produk 
dapat dihindari. Selain itu juga dilakukan pelapisan luar seperti pengecatan supaya 
produk lebih awet secara jangka panjang. 
 
